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I 
摘  要
从整个世界的发展历程来看，工业的发展成为世界经济进步最根本的基础和
动力。另外，政治文化的成熟与进步又离不开经济发展的紧密支持。因此，根本
上来说人类的发展离不开整个工业的发展与进步。
工业的重要性不言而喻。但是，随着整个社会数字化和网络化不断渗透，工
业领域还是保持着比较原始的生产方式和管理方式。数字化和网络化对其他行业
渗透的成功案例已家户喻晓。对于工业领域来说，利用数字化和网络化的优势，
改善工业生产过程中的生产方式和管理方式，优化生产管理流程，从而提高生产
质量，提高生产效率，是比较值得期待的。因此，工业领域的数字化和网络化发
展将成为工业发展的另一个契机。
面向某保密工业生产单位的质量控制系统是为实现生产过程自动化、半自动
化解决方案而开发的系统，通过生产过程数字化和网络化发展，以最终实现生产
质量、提高生产效率的目标。该质量控制系统的设计与实现符合软件工程快速开
发的普遍过程。首先，在生产现场实地调查之后，对生产过程中的主要业务进行
概要分析，之后对概要分析进行详细的分解，最后才对详细分解后的功能单位进
行实现。本系统采用 JAVA 作为主要的开发语言，使用 IntelliJ IDEA 集成环境作
为开发平台，另外，系统采用 MySQL 作为系统的数据库。系统主要模块包括：
材料管理模块和工艺配方管理模块来管理生产过程数据，过程质量管理模块来提
高和控制生产过程质量，系统管理模块和权限管理模块来维护整个系统运行的基
本业务。
该质量控制系统的实现，是工业领域数字化和网络化的一个体现。虽然只针
对该工业生产单位，不具有普遍性，但是，希望可以对其他工业生产单位有一个
好的启发。
关键词：IntelliJ IDEA；质量控制系统；工业； 
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Abstract 
In the long rever of the development with the whole world, the development of industry 
has become the most fundamental and power of the world economic progress. In addition, the 
maturity and progress of political culture is closely related to economic development. 
Therefore, the progress of the whole society depends on the development of the whole 
industry. 
The importance of industry is so necessary that with the whole social digital and 
network continues to penetrates, there are so many success stories of digital and networking 
for other industries have been hailed by the family. However, in the industrial feild they are 
also keeping a relatively primitive production mode and management mode. For the 
industrial field, using the digital and networking advantages to improve the industrial 
production process in the production process and management mode and optimize the 
production management process. so as to improve the production quality and improve 
production efficiency, is more worthy of looking forward. Therefore, the industrial field of 
digital and network development will become another opportunity for industrial 
development. 
The quality control system for a secure industrial production unit is a system which is 
developed for the production process automation and semi automation solution. The design 
and implementation of the quality control system is in accordance with the general process of 
software engineering development. First, surveying the production site,.second,the main 
business of the production process is analyze.And then a detailed analysis of the 
summary.Finally,the final analysis of the functional units to achieve. The system uses JAVA 
as the main development language, and IDEA IntelliJ integrated environment as the 
development platform.In addition, the system uses MySQL as the system's database. System 
main modules include: using material management module and process management module 
to manage the production process data,using process quality management module to improve 
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and control the production process quality, using system management module and authority 
management module to maintain the basic business operation of the whole system. 
The realization of the quality control system is a manifestation of the digital and network 
in the industrial field. Although that is only for this industrial production units, and it does not 
have a universal adaption. But it includes many sides and it may be a good inspiration to 
other industrial production units. 
Keywords: IntelliJ IDEA; Quality Control System; Industrial
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景 
“2015 年 8 月 10 日，兰州市城关区雁滩摩托车市场路口的三聚德食府后堂
添加甲醇燃料时发生一起燃爆事故，最终造成 1人死亡 4人受伤。“[1]。 
“天津港爆炸事故截至 8月 25 日下午 3时，遇难者人数升至 135 人。“[2]。 
“厦门后溪镇发生安全生产事故。装有 25 升化学物质混合液的桶自然崩裂
引发液体外泄，最终引起两个受伤严重的人员不幸身亡。“[3]。 
生产质量安全事故新闻频发，每个生产质量安全事故都造成了经济的损失和
人员的伤亡，有的甚至直接造成一个公司的倒闭，社会的恐慌。可见保障生产质
量的重要性非同一般。 
近年来，中国经济面临比较严重的下行压力，国家层面就此做出了多次的政
策调整以及制度上的改革。值得我们特别关注的是在 2015 年 5 月 8 日，李克强
总理签批了《中国制造 2025》规划书，提出了“以制造业立国，坚持走中国特
色新型工业化的道路”的理念。其中提到 2020 年的目标是：基本实现工业化，
制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关
键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、
网络化、智能化取得明显进展[4]。可见，实现信息化、网络化管理，提高工业生
产质量、生产效率将成为生产企业发展的重点。 
根据上以背景总结：一，生产质量的重要性在社会劳动生产过程中经常处于
被忽视的状态。二，在国家战略方面，鼓励社会生产活动提高生产质量、提高生
产效率。 
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1.1.2 研究意义 
质量是一个企业的生命线[5]。每当我们提到质量，最先想到的是产品质量，
这是一个比较狭隘的想法。质量除了产品本身质量以外，还包含生产质量和服务
质量。服务质量是由于政策、导向等主观意识决定的。生产质量主要由企业生产
经营过程质量决定的，它也很大程度上又决定着产品质量的好坏。因而，提高企
业生产经营过程质量对于企业的发展壮大具有比较重要的作用。 
现有某保密工业生产单位在生产过程中，既存的比较原始的人工控制监控方
法相对落后，越来越难以完成生产目标、满足市场需求。因此，对生产原料、生
产配方、生产操作以及产品库存进行自动化、网络化的管理，以达到控制工业生
产质量，同时提高生产效率，就变得十分迫切。 
基于此，着眼现实问题，研究设计一个符合该工业生产单位生产过程的自动
化、网络化的质量控制系统有着比较重大的意义。 
1.2 国内外研究现状 
工业起源于十八世纪英国的工业革命。之后，原来以人为基础的手工业逐渐
被以机器为动力的机械化大生产所替代。在普遍机器化后的工业发展中，人和机
器的交互以及机器和机器的交互就越来越成为工业发展的瓶颈。最先工业化的欧
美国家，经过领先数百年的积累，在工业化进一步发展中具有很大的优势。网络
化、信息化等方面与工业的结合因此首先在欧美发达国家得到应用，这也为解决
工业化瓶颈提供了很好的思路。近年来，德国提出了“工业 4.0”国家战略，可
以概括为：智能工厂、智能生产、智能物流。其核心主要还是希望通过网络化和
信息化来进一步推动工业的发展。德国经济以其强大的工业基础为特征，特别是
它的机械与设备制造、汽车工业和能源工业。工业 4.0 的实施是对未来发展的关
键[5]。无独有偶，美国总统奥巴马提出了“工业互联网”战略。“工业互联网”
被认为是工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果，其
目的仍是希望工业的网络化和信息化能得到更深层次的升华。由此可见，德国提
出的“工业 4.0”与美国提出的“工业互联网”，其作用具有异曲同工之妙。 
在国内，我们的工业基础相对薄弱的情况下，工业的发展也受到了高度重视。
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